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Az ezredforduló környékén, amikor már megerősödtek a 
Balaton-régió fejlesztésének intézményes keretei, létrejött a Balaton 
Fejlesztési Tanács, megalakult annak háttérszervezete, növekvő igény 
támadt a térség társadalmi, gazdasági fejlődéséhez szükséges 
statisztikai adatok elemzésére, illetve az adatgyűjtés körének 
bővítésére. Vizsgálati szempont volt az is, hogy helyesen történt-e a 
Balaton-régió lehatárolása, s hogy létezik-e balatoni identitás. Olyan 
kérdések vizsgálata is előtérbe került, mint ami a Balaton régió 
állandó és üdülőnépessége közötti különbség okainak vizsgálata, a 
népesség korösszetételének változása, a vándorlási különbözet okai.
A  tömegkommunikációban  többnyire  csak  globális  felmelegedésként megjelenített 
éghajlatváltozás  (klímaváltozás)  előkelő  helyen  szerepel  a  világproblémák között. Az 




















































legutóbbi  népszámlálás  eredményeinek  tükrében különösen  figyelemre méltó  hazánk, 

































Az ezredforduló környékén,  amikor már megerősödtek  a Balaton-régió  fejlesztésének 
intézményes  keretei,  létrejött  a Balaton  Fejlesztési Tanács, megalakult  annak  háttér-















„A  régió  népességére  a  két  utóbbi  népszámlálás  időpontja  között  a  kismértékű,  de 
















A  régió  népességének  elöregedését  az  a  tény  is  erősítheti  a  jövőben,  hogy  a  régió-
ban üdülőingatlannal rendelkező magyar állampolgárok közül  is az  idősebbek részéről 
tapasztalható a  régióba költözés  szándéka,  akik már  inaktívként  és biztos egzisztencia 
tudatában tennék meg e lépésüket.
A  térség  állandó  lakosságának  elöregedését  jól  jellemzi,  hogy 2004-ben 6535  fővel 
több 60  éven  felüli  lakos  élt  a  régióban, mint  1999-ben. Az  elmúlt  évek  demográfiai 
tendenciáit  figyelembe  véve  prognosztizálható,  hogy  a  régió  népessége  2041-re  akár 
215 ezerre is csökkenhet (vándorlás nélküli változat), a 65 évesek és az ennél idősebbek 
aránya a  jelenlegi 15 százalékról megduplázódhat, vagyis eléri a 30 (Keszthely városé 
például  a  40)  százalékot. Mivel  a  prognózisok  a  régióba  történő belföldi  bevándorlás 
mérséklődésével  számolnak,  az  üdülőkörzet  népességmegtartó  erejének  viszonylagos 
megőrzése  (jelentős  területpolitikai  beavatkozások híján) ma már  csak  a  nemzetközi 
migrációtól várható. A régió demográfiai tendenciáinak endogén elemei mellett e folya-
matot  csak  felerősíti  a  hazai  és  a  külföldi  állampolgárságú  időskorúak üdülőkörzetbe 




















A Balaton  régió Magyarország  egyik  fejlett  térsége,  a  legtöbb  balatoni  kistérség 
viszonylag magas életminőséget nyújt. Ugyanakkor jelentősek a belső, balatoni különb-
ségek is (Füred és Hévíz, szemben a tapolcai, marcali és lengyeltóti kistérségek parttól 
távoli  falvai). A balatoni  kistérségek  többségének  relatív  fejlettségi  pozíciója  szerény 
mértékben romlott a kilencvenes évek közepe óta.
A hévízi kistérség 1994-ben a harmadik legmagasabb 1 főre jutó GDP-vel rendelke-
zett,  és maga Hévíz városa  is  több  ízben mint Magyarország  leggazdagabb  települése 
híresült el.
Csite András és Németh Nándor Kistérségi HDI Magyarországon, 1994−2005. című 
tanulmánya  szerint  „a  kevésbé vagy közepesen  fejlett  kistérségek övezeteiből  kiemel-
kedik  ugyan  egy-egy  néhány  kistérségből 
álló fejlődési centrumövezet (például Buda-
pest−Budaörs−Gárdony, Balaton,  Sopron−
Szombathely  térsége,  Győr  és  Komárom 
környéke).”
Csite András  egy  konferencia-előadá-
sán megállapította,  hogy  az  emberi  fejlő-






a  jordán  szintet  éri  el. Ez  utóbbi  kistérség 
Magyarország  leghátrányosabb  (LHH)  tér-
ségei közé tartozik.
2007-ben  az  1  lakosra  jutó GDP  szem-















A gazdasági  struktúra  átalakulása  következtében,  a  turizmus  és  az  idegenforgalom 
mellett melyik  ágazat  képes megfelelő  jövedelmet  nyújtani  a  régió munkaképes  korú 
A Balaton régió Magyarország 
egyik fejlett térsége, a legtöbb 
balatoni kistérség viszonylag 
magas életminőséget nyújt. 
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ülést.) Közigazgatási  kérdésekkel  kapcsolatos  konfliktus  a Balaton  észak-keleti  csücs-
kében  volt  jellemző,  így Balatonvilágos  a  siófoki  ellátások  igénybevétele  érdekében 
Somogy megyéhez  kívánt  csatlakozni. Az  erről  kiírt  népszavazás  ugyan  az  alacsony 
részvétel miatt eredménytelen lett, de a megyehatár-módosításra így is sor került.
E  település  szomszédságában  egy más  jellegű  közigazgatási  változásra  indult  kez-




a Balaton mentén, és hogy  legyenek a  járási  székhelyek.  (Az eredetileg nyilvánosság-
ra hozott  tervben például nem szerepelt a Balatonalmádi  járás, ami csak megerősítette 
Balatonvilágos megyeváltási szándékát.) Továbbra is kérdéses, hogy van-e realitása egy 







hanem környezetterhelési  problémák  is  felvetődtek. Megvizsgálandó,  hogy  a Balaton 
környéke − mint  az  idősebb  hazai  és  külföldi  nyugdíjas  népesség  letelepedési  helye 


















Polgármesterek az Önkormányzat című folyóiratban
A TÖOSZ folyóirata tág teret ad a polgármesterek megnyilvánulásainak. 2009 májusá-
tól elindult egy sorozat, melyben polgármesteri életutakat mutatnak be, 2010-től pedig 

















A  legtöbbet  említett  témakör  a  szennyvízhálózat  kiépítése,  illetve néhány  esetben  a 
szennyvíztisztító  létesítése volt. A  településvezetők közül  többen  azzal  büszkélkedtek, 
hogy 100 százalékos a szennyvízhálózatba bekötött lakások aránya, de volt olyan tele-
pülés, ahol két évtized alatt 15 százalékról 85 százalékra sikerült kiépíteni a rendszert.









esetben  a  korábban gyógyfürdő  céljából  igénybe vett  termálvízhez kapcsolódott. Volt 
azonban olyan településvezető, aki arról számolt be, hogy a hőforrást korábban „ledu-
gózták”, tehát még hasznosításra vár.































endre  környéki  település  azért  nem  tud pályázni  sem a  helyi  szennyvíztisztítóra,  sem 















azonosító  számmal  ellátott  „Az  éghajlatváltozásból 
eredő  időjárási  szélsőségek  regionális  hatásai  és  a 




kai  szempontú  vizsgálata  és  pedagógiai  vonatkozá-
sai” című alprojekt keretében zajlott.
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